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SHERWOOD MUSIC SCHOOL 
Founded 1895 by WILLIAM H. SHERWOOD 
WALTER A. ERLEY, President 
EsTELLE LLEWELLYN, Secretary 
ARTHUR WILDMAN, Musical Director 
ELSE HARTHAN ARENDT, Vice-Presidellt 
LEo PoDOLSKY, Vice-President 
LEON RosENBLOOM, Dean 
invites you and your friends to the 
FIFTY-SECOND ANNUAL COMMENCEMENT 
Friday, june 20, 1947 . .. 8:00p.m. 
ORCHESTRA HALL • 220 South Michigan Avenue • Chicago 
PROGRAM 
ORGAN SoLOs-"Psalm XVIII, I Cieli Immensi" 
Prelude, G major . 
BEULA BouLTON 
"LEs PRELUDEs," SYMPHONIC PoEM. 
SHERWOOD SYMPHONY ORCHESTRA 
CoNFERRING oF DEGREEs BY WALTER A. ERLEY, M.Sc. 
ADDRESS BY MAURICE MATTESON 
Marcello-Dubois 
./. S. Bach 
Liszt 
ARIA: "L'Amero sara costante," from "11 Re pastore" • • • . Mozart 
EvELYN ERAci (Violin obbligato played by Bette Nagel) 
CoNCERTO FOR PIANO, G MAJOR . . • . • . . . . . • Beethoven 
Allegro moderato 
FRANCIS STEVENSON . 
ScENE, AcT II, "Delilah and High Priest," from 
"Samson and Delilah" . . • • . • . . . . Saint-Saens 
SHIRLEY PITTS and WESLEY WHITCHURCH 
CoNCERTO FOR VIOLIN, A MAJOR . 
Adagio-Allegro aperto 
CHARLES HALl: 
"Air de la £leur," from "Carmen" . 
PAUL SoMMERS 
CONCERTO FOR PIANO, B-FLAT MAJOR 
Allegro non troppo 
Gruuo FAVARIO 
"PRoLoGo," from "I Pagliacci" 
lfoLGER SoRENSEN 
CoNCERTo FOR PIANo, C MINOR 
Moderato 
LYNN LAUDER 
Mozart 
Bizet 
Brahms 
. Leoncavallo 
Rachmaninoff 
Accompaniments by the Sherwood Symphony Orchestra 
LEOPOLD FoEDERL, Conductor 
ANGELo DECAPRIO, Assistant Conductor 
Baldwin Piano 
HONORARY DEGREE-Doctor of Music 
MAURICE MATTESON . Maryland 
MASTER'S DEGREE 
JuNE FELCHER NELSON (Voice) . . . . . . . . . . . . Chicago 
(B.M., Sherwood Music School, June 16, 1944, Voice) 
BACHELOR'S DEGREE 
BEULA LuNETT BouLTON (Piano) 
JENNY LIND CoLEMAN (Piano) 
HELEN EDITH CuNNINGHAM (Violin) 
EvELYN PHYLLIS ERACI (Voice) 
WANDA LA TREECE FLoRY (Piano) 
RussELL C. HEDBERG (Music Education) ~o·· 
TAuNo F. KosKI (Music Education) . . 
HERBERT RicKER (Pian9) August 5, 1946 
SHIRLEY MAE STEINQUEST (Piano) 
ANNETTA FLoRENCE WuEBBEN (Music Education) 
DIPLOMA 
MARCIA MINNIE CAVERLY (Piano) 
ONnAVERE GERMAINE ScHRAGG (Piano) 
TEACHER'S CERTIFICATE 
DEAN HAROLD BALL (Violin) 
HERMINE BEUKEMA (Piano) 
MARY ALicE BuRKA (Piano) 
LouxsE DowNHOUR (Piano) 
GmLio FAVARIO (Piano) 
JEROME T. GoBER (Theory) 
DoROTHY MAE HuRRELL (Piano) 
ELLA MARIE JENSEN (Piano) . 
EsTHER S. KoPRA (Voice) 
LYNN LAUDER (Piano) 
RosELYN JuNE MALONE (Flute) 
RoBERT J. RoRAFF (Theory) 
JAcQUELYN RoTH (Violin) . . 
DoRMA LEA SHELTON (Piano) 
LLOYD D. STUCKEY (Piano) 
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NORMAL CERTIFICATE 
V. JoYCE BARNETT (Piano) 
RicHARD A. BEAN (Piano) . 
WooDROW ALTON BENTLEY (Piano) 
JoHN L. BRANSON (Piano) . . 
KEITH P. BRoWN (Violin) . . 
JAcK TERRY BucHANAN (Voice) 
HoRACE DoTY, JR. (Piano) 
CoRINNE E. DRAFZ (Piano) 
FRANCES MILDRED DuPEE (Piano) 
DoRIS GEsLER (Piano) 
EMOGENE GuNTER (Voice) 
EDITH P. HAAS (Piano) 
CHARLES HALL (Violin) 
DuANE ELLIOTT HAMPTON (Piano) 
CHARLEs PAxToN JoNES (Violin) 
JoHN J. KEPPNER (Piano) 
WEIKKO A. KoPRA (Voice) 
LoRRAINE C. LINCOLN (Voice) 
JERoME A. LITIN (Violin) 
RosELYN JuNE MALONE (Piano) 
PAULINE JoYCE MARTIN (Piano) 
EARL G. MEsT (Organ) 
SARAH LuciLLE MILLER (Piano) 
BETTE NAGEL (Violin) . . . 
INGAMAYE NoRDQUIST (Voice) 
JAcK R. OAKLEY (Voice) 
JosEPH M. PIJAR (Piano) 
0LVA EDNA ScHULTZ (Trombone) 
RALPH SuNDEN (Orgaa) 
AsPASIA TRIGOUREA (Voice) 
M. ELIZABETH WooD (Piano) 
CERTIFICATE OF PROFICIENCY 
VINCENT ANTHONY CAMPO FIORE (Piano) 
DoNALD WILLIAM GooDMAN (Piano) . 
DESMOND DuANE HuNsAKER (Piano) 
WILLIAM M. JoHANsoN (Clarinet) 
JAN ICE CoRINNE SMITH (Piano) 
ANNA LEE SMYSER (Piano) 
EuGENE WALDO STEIN QUEST (Flute) 
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